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Tinjauan Mata Kuliah 
 
ata kuliah Hukum Perjanjian, membahas tentang seluk-beluk 
perjanjian pada umumnya. Dalam modul Hukum Perjanjian lebih 
menitikberatkan pada teori dan jenis perjanjian yang disertai ilustrasi-ilustrasi 
praktik perjanjian sehingga dapat memudahkan untuk memahami segala 
teori, konsep yang terdapat pada hukum perjanjian. Buku Materi Pokok 
(BMP) Hukum Perjanjian ini terdiri atas 9 modul, yang secara terinci sebagai 
berikut. 
1. Modul 1 tentang hubungan perikatan, perjanjian, dan kontrak, terdiri atas 
2 kegiatan belajar yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai hubungan perikatan, perjanjian, dan 
kontrak. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai subyek dan obyek perjanjian. 
 
2. Modul 2 tentang asas-asas umum perjanjian dan unsur-unsur perjanjian, 
terdiri atas 2 kegiatan belajar yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai asas-asas umum perjanjian. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai unsur perjanjian. 
 
3. Modul 3 tentang syarat-syarat sah perjanjian, terdiri atas 2 kegiatan 
belajar yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai sepakat dan cakap. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang 
halal. 
 
4. Modul 4 tentang akibat dari suatu perjanjian, terdiri atas 2 kegiatan 
belajar yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai perjanjian yang sah adalah Undang-
Undang Bagi Para Pembuatnya. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai akibat bagi pihak ketiga. 
 
5. Modul 5 tentang wanprestasi, terdiri atas 2 kegiatan belajar yang secara 
rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai bentuk wanprestasi. 




6. Modul 6 tentang keadaan memaksa dan risiko, yang terdiri atas 2 
kegiatan belajar yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai pengertian dan unsur-unsur keadaan 
memaksa. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai keadaan memaksa dalam peraturan 
perundangan. 
 
7. Modul 7 tentang perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa, yang 
terdiri atas 2 kegiatan belajar yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai perjanjian jual-beli. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai perjanjian sewa-menyewa. 
 
8. Modul 8 tentang perjanjian melakukan pekerjaan, yang terdiri atas 2 
kegiatan belajar yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai hubungan kerja. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai perlindungan. 
 
9. Modul 9 tentang persekutuan perdata dan perjanjian penanggungan utang 
serta hapusnya perikatan, yang terdiri atas 2 kegiatan belajar yang secara 
rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai persekutuan perdata. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai hapusnya perikatan. 
 
Petunjuk cara mempelajari BMP 
 Agar dapat hasil yang baik maka Anda harus mempelajari BMP Hukum 
Perjanjian dengan tahapan sebagai berikut. 
1. Pelajari modul secara berurutan atau hierarki. 
2. Pelajari setiap tujuan pada instruksi dari setiap pokok bahasan yang 
terdapat di setiap modulnya. 
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul. 
4. Kerjakan latihan yang terdapat dalam modul. 
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